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This thesis was commissioned by Sandvik Mining and Construction Oy factory of 
Tampere, to research and develop the current state of supply chain information man-
agement in the company. The aim of this thesis was to develop information package 
about tools and instructions used in different stages of the supply chain. The subject of 
the thesis was delimited to the supplier and the company’s supply chain, excluding the 
company’s production and delivery to final customer. 
 
The current situation of the supply chain was surveyed by interviewing the company’s 
staff who worked as a part of the supply chain in different departments. The Author had 
worked for the company in the past so some of the problems were already familiar to 
him. Theoretical information was studied from literature and research reports dealing 
with the field. 
 
As development for the current state an information package about the company’s sup-
ply chain-related tools was formed. Two versions of the package were made. One of 
was intended for internal use, for example for new employees who can learn about the 
tools concerning the supply chain, and the other was directed for the suppliers. The pur-
pose of the supplier package was to instruct and briefly inform what kind of supply 
chain related tools and instructions Sandvik Mining and Construction’s factory in Tam-
pere are using and which department is responsible for them. Material for the packages 
was chosen in meetings with thesis supervisors from Sandvik Mining and Construction 
Oy. The attachments of this thesis contain confidential business information which will 
not be published. 
 
The information packages were completed in form of good business brochures, which 
allow easy presentation of a number of options to facilitate communication between 
business and supply chain operations. Information packages were sent to be commented 
by supplier and some of the employees working within the company. With the feedback 
received from them information packages were edited in their current form. 
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1 JOHDANTO 
 
Nykypäivän toimitusketjut voidaan jaotella sisäisiin ja ulkoisiin toimitusketjuihin. 
Globaalit maailman äärilaidoilla sijaitsevat toimijat kuvaavat miten pitkiä toimitusketjut 
voivat fyysisesti olla. Sisäinen toimitusketju voi koostua yrityksen omista logistisista 
toimenpiteistä. Lyhimmillään se voi olla kahden vierekkäin istuvan työntekijän 
välisenä. Molemmissa tapauksissa toimivuuden ylläpitämiseksi toimitusketjujen pitää 
olla tehokkaita niin logistiikassa, kuin informaationvaihdossakin. Jos osapuolet eivät 
pysty informoimaan toisiaan tarpeeksi hyvällä tasolla, toimitusketjussa voi tapahtua 
virheitä ja ongelmia. 
 
Nykypäivänä internetin käytön ollessa arkipäiväistä, tietoa on helppo välittää erilaisilla 
järjestelmillä, sähköposteilla sekä puheluilla. Tämä helppous on luonut tiedon 
ylitarjonnan. Liika tieto on aiheuttanut sen, että on yhä tärkeämpää lähettää oikeata 
tietoa oikeille ihmisille. Jos tieto varastoidaan läpinäkyvästi kaikkien saataville, pitäisi 
tiedon jakamisen sekä pyytämisen vähentyä ajan kuluessa merkittävästi.  
 
Tuotteen matka toimittajan toimittamasta osasta, loppuasiakkaalle lähetettyyn 
valmiiseen kokoonpantuun laitteeseen voi kestää useita kuukausia ja fyysinen matka voi 
olla kymmeniätuhansia kilometrejä. Yrityksen koko toimitusketjun ollessa niin suuri, 
tutkimus rajattiin koskemaan toimitusketjua osatoimittajan ja työn teettäjä yrityksen 
välillä. Aluksi tarkoituksena oli kehittää toimitusketjun kaksisuuntaisen informaation 
kulkua. Työhön liittyi informaatiopaketin rakentaminen sisäiseen käyttöön ja 
toimittajalle toimitettavaksi. Lisäksi oli tarkoitus kehittää tapa toimia, jotta toimittaja 
pystyisi kommunikoimaan tilauksen tekijälle toimitusmuutoksista suoraan 
toiminnanohjausjärjestelmään. Myöhemmin työntekovaiheessa rajauksen huomattiin 
olevan liian laaja suunniteltuun aikaan nähden ja työ rajattiin vain informaatiopakettien 
muodostamiseen. Näin ollen tiedonkulun kaksisuuntaisuutta ei suoranaisesti kehitetä 
vaan selvennetään tiedonannon vastuualueita. 
 
Opinnäytetyön alussa esitellään opinnäytetyön teettäjäyritystä ja sen merkittävää 
historiaa suomalaisessa teollisuudessa kaivosalan edelläkävijänä. Esittelyn jälkeen 
teoriaosuudessa käydään läpi toimitusketjun toimintaa ja käsitteitä. Tutkimusosiossa 
tarkastellaan tiedonkulun nykytilaa sekä käytössä olevia työkaluja. Johtopäätösosiossa 
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pohditaan informaatiopaketin vaikutusta nykytilaan sekä miten tulevaisuudessa 
tiedonkulkua voisi kehittää entisestään. 
 
2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
 
Sandvikin perusti vuonna 1862 Göran Fredrik Göransson. Hän osti vuonna 1855 pienen 
rautaruukin nimeltä Högbo Bruk ja onnistui pian sen jälkeen ensimmäisenä soveltamaan 
Bessemer- menetelmää korkealaatuisen teräksen tuotantoon. Myöhemmin hän osti 
oikeudet menetelmän käyttöön tavattuaan Sir Henry Bessemerin liikematkallaan 
Englannissa. Sandvik laajensi toimintaansa vähitellen lopputuotteisiin, kuten sahoihin ja 
muihin työkaluihin, reiälliseen porateräkseen ja teräsputkiin (Sandvik 2015). 
 
Tamrock  
Sandvikin Tampereen tehtaan juuret ovat suomalaisessa Tampella yhtiössä. Tamrock -
nimi otettiin käyttöön virallisesti 1.1.1969, mutta se ei ollut itsenäinen yritys. Aluksi 
Tamrock oli ”Tampellan konepajan paineilmakoneosasto”. Tämän osaston valmistamat 
paineilmatoimiset porakoneet alkoivat menestyä maailmanlaajuisesti ja tämän vuoksi 
haluttiinkin osastolle oma nimensä, jota olisi helppo markkinoida maailmalla.  
 
Vuonna 1970 Tamrock myi Kiinaan 10000 porakonetta yhdellä sopimuksella minkä 
vuoksi oli pakko lisätä tuotantoa ja päätös Myllypuron tehtaan rakentamisesta syntyi. 
Tehdas valmistui vuonna 1972 ja siellä työskenteli yli 500 ihmistä. Uudelle tehtaalle 
yhtenäistettiin myös suunnittelu, talous ja yleishallinto. Tämän lisäksi tehdasalueelta 
löytyi myös Tutkimus- ja kehitysosasto maanalaiseen testiluolaan (Harri 2008). 
 
Tamrockin ja Sandvikin yhdistyminen 
 Vuonna 1997 marraskuussa Sandvik osti Tamrock Oy:n osakkeet ja Tamrock 
yhdistettiin Sandvikiin. Yhdistyksen myötä Sandvik muodosti omasta Rock Tools -
divisioonasta ja Tamrockista uuden liiketoiminta alueen nimeltä Sandvik Mining and 
Construction. Tamrock nimi säilyi tuotteissa aina 2010 vuoteen asti, jolloin kaikki 
vanhat yritysnimet muutettiin Sandvik-nimiksi (Harri 2008). 
 
Vuonna 2013 Sandvik Construction työllisti maailmanlaajuisesti 3100 työntekijää ja 
tuotevalikoimaan kuuluu murskaimia, porakalusto, iskuvasarat, poravaunut, 
seulontalaitteet sekä lastaus- ja kuljetuslaitteet. Tampereen tehtaalla valmistetaan 
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avolouhintalaitteita, tunnelinporauslaitteita, kaivos - ja tuotantoporauslaitteita sekä 
pultituslaitteita (Sandvik 2015). 
 
3 TOIMITUSKETJU 
 
Teollisuuden kovenevan kilpailutilanteen vuoksi on yritysten nykypäivänä kehitettävä 
tuottavuuttaan kaikilla osa-alueillaan. Joustavuus on noussut ratkaisevaksi tekijäksi 
tuotantolinjojen ominaisuuksissa. Jatkuvan parantamisen ympäristössä on tärkeää 
pystyä muuttumaan niin, että tuotanto ei pysähdy. Tiedonvälityksen asema korostuu 
erityisesti isoissa yrityksissä, joissa joustavuus ja muuttuminen on jatkuvaa ja 
jokapäiväistä. Tällöin muutosten piiriin liittyvien työntekijöiden on saatava oikeata 
tietoa. 
 
Sakki (2009,14) määrittelee toimitusketjun seuraavasti: ”Toimitusketju (supply chain) 
on kolmesta tai useammasta osapuolesta koostuva ryhmä yrityksiä, joiden keskinäinen 
vuorovaikutus liittyy tavaratoimituksiin, palvelusuorituksiin, tiedon vaihtoon ja 
rahaliikenteeseen.” 
 
Kuviossa 1 on nähtävissä yksinkertaistetun tilaus-toimitusketjun osapuolet ja niiden 
välillä vaikuttavat tiedon, tavaran ja rahan siirtoprosessit. Asiakas tilaa yritykseltä 
tuotteen, josta lähtee tieto toimittajalle tarpeesta tuotteelle. Tavara toimitetaan 
toimittajalta yritykseen ja siitä loppuasiakkaalle. Rahaliikenne lähtee asiakkaan 
maksusta yritykselle, joka maksaa tilaamansa tuotteen toimittajalta. Vaikka 
asiakaslähtöisyys on tärkeä osa prosessikehitystä, tässä opinnäytetyössä keskitytään 
lähinnä toimittajan ja yrityksen väliseen informaatio kulkuun. Yhteistyötä toimittajan ja 
yrityksen välillä kehitetään kuitenkin siitä näkökulmasta, mikä hyödyttää loppuasiakasta 
kustannustehokkaimmin.  
 
 
 
Kuvio 1. Tilaus-toimitusprosessin osapuolet (Sakki, 2009,22) 
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3.1 Toimitusketju kahden yrityksen välillä 
 
Kahden yrityksen välisessä toimitusketjussa tarvitaan erityisen paljon tiedonvaihtoa ja 
kommunikointia. Pahimmillaan kommunikoinnin puuttuminen tai virheellinen 
kommunikointi voi aiheuttaa vakavia ongelmia molemmille yrityksille. 
Kommunikoinnin tason ollessa korkea voidaan valmistautua tuleviin haasteisiin 
paremmin tai välttää ne kokonaan. Toimitusketjuun osallistuvia henkilöitä on yleensä 
monelta eri toimialalta. Kuviossa 2 esitellään osa toimitusketjun prosessin osapuolista. 
Kuvassa myynnin ja hankinnan välinen tietoliikenne synnyttää impulssin koko 
toimitusketjun käynnistykseen. Toimitusprosessin alkupäässä alkaa toimittajan tuotanto, 
jonka jälkeen toimittajan logistiikka sekä tuotteiden lähetys yritykselle. Toiminnan 
määrittävät toimitussopimukset, jotka sisältävät laskutusehdot ja tuotteen maksamisen.  
Tuotteiden toimituksen hoitavan logistiikkaosaston lisäksi mukana voi olla suunnittelu, 
osto, sekä laadunvalvonta.  
 
Toimitusketjuun liittyessä useampia ihmisiä kommunikoinnin on tärkeää olla harkittua 
ja hyvin suunniteltua. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toimitusketjuun liittyvien 
ihmisten täytyisi tietää kuka on mistäkin tiedosta vastuussa ja kenelle tiedon jakaminen 
kuuluu. Valmiin toimitusketjun ohjaajina toimivat yleensä ostajat yrityksen päässä ja 
tilaustenkäsittelijät toimittajan päässä. Tätä kutsutaan yritysten väliseksi rajapinnaksi, 
joissa tiedonvälitys toimii kriittisessä osassa (Sakki, 2009, 21). 
 
 
Kuvio 2. Kahden yrityksen tilaus-toimitusprosessi (Sakki 2009, 43) 
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Toimitusketjun voi jakaa karkeasti kahteen osaan: Ohjaukseen eli suunnitteluun, 
tilausten käsittelyyn, hankintaan, laskunkäsittelyyn, tilausten valvontaan ja 
muutostietojen välittämiseen. (Sakki 2009, 21). Toinen osa on toteuttaminen eli 
tavarankäsittely, kuljettaminen, varastointi, tuotanto, laskuttaminen, maksujen 
suorittaminen ja valvonta (Sakki 2009, 21). 
 
Toimitusketju voidaan ajatella myös arvoketjuna, jossa pyritään edistämään 
toimitusketjun eri osien kustannustehokkuutta. Tarkoituksena on, että prosessin tuoma 
lisäarvo on aina suurempi kuin prosessin luoma kustannus. Tällä ajattelutavalla pyritään 
karsimaan lisäarvoa vähentävät tekijät. Kuviossa 3 esitettävän arvoketjun mallin on 
esittänyt amerikkalainen Michael Porter. Arvoketjussa toiminnot jaetaan kahteen 
pääluokkaan: Perustoiminnot ja tukitoiminnot. Mallin tarkoituksena on kuvata yrityksen 
toimintojen tuoma lisäarvo loppuasiakkaalle (Sakki 2009, 15). 
 
Kuvio 3. Porterin arvoketju visuaalisena mallina 
 
Perustoimintoihin kuuluu seuraava asiat: Tulologistiikka, operaatiot, lähtölogistiikka, 
myynti ja markkinointi, huolto ja jälkimarkkinointi. Tulologistiikkaan sisältyy 
yritykseen saapuneiden tavaroiden logistiikka, vastaanotto ja varastointi. Operaatioihin 
kuuluu yrityksen tuotanto ja valmistus. Lähtölogistiikka sisältää kaikki lopputuotteen 
toimitukseen liittyvät asiat, kuten kuljetus ja jakelun hallinta. Kaikki myynnin ja 
markkinoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet. Huolto ja jälkimarkkinointi sisältää 
palvelut kuten takuutoiminnot, koulutukset ja varaosatoimitukset. Perustoiminnot 
liittyvät niitä tukeviin tukitoimintoihin, joita ovat Hankinnat, Infrastruktuuri, 
henkilöstöhallinta ja teknologian kehitys. Hankinnat sisältävät kaikki raaka-aineiden ja 
osien osto- sekä hankintatoimet. Infrastruktuurilla tarkoitetaan yrityksen sisäinen 
infrastruktuuri kuten hallinnon, rahoituksen, lakiasiat, talouden jne. 
Henkilöstöhallintoon kuuluu työntekijöiden ja toimihenkilöiden rekrytointi, 
palkanmaksu ja koulutus. Teknologian kehitys tarkoittaa laitteiston ja prosessien 
kehitystä. Näitä toimintoja kehittämällä saadaan tuotettua asiakkaalle lisäarvoa. 
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Lisäarvon tuotto paremmin tai pienemmin kustannuksin kuin kilpailijoilla antaa 
merkittävän kilpailuedun markkinoilla (Sakki 2009, 15). 
 
3.2 Informaatiovirta 
 
Informaatioliikenne on tuotteen toimituksen kannalta erittäin ratkaisevassa asemassa. 
Tuotteiden valmistuksen aloittamisen oikea-aikaisuus riippuu tilaustiedon tai 
tilausennusteen saapumisesta valmistajalle. Tilauksen sisällön täytyy myös säilyä 
alkuperäisenä toimittajalle asti, jotta toimittaja pystyy valmistamaan ja toimittamaan 
osia. Informaatiovirta on yritysten logistisista virroista tärkein, koska se ohjaa koko 
toimitusketjua materiaalien sekä maksujen toimitusten osalta.  
 
Informaatiovirran ylläpitämiseksi on luotu tiettyjä prosesseja, jotta tiedetään miten 
menetellä perustilanteissa. Nämä ennalta määritellyt toiminnot helpottavat prosessien 
kulkua, sillä kaikilla osapuolilla on etukäteen tieto menettelystä eri tilanteissa.  
Kuviossa 4 esitetään yrityksen sisäistä prosessia. Huomioitavaa on, että tieto prosessissa 
on kaksisuuntaista, jolloin tiedon pitää pystyä kulkemaan myös tarvittaessa takaisin päin 
lähteeseen. Jos prosessit eivät ole kaikilla tiedossa tai tiedonkulun väylät ovat jollekin 
epäselviä, tietoa joutuu yleensä kyselemään useilta eri henkilöltä ja se aiheuttaa paljon 
turhaa työtä kyselijälle sekä vastaajalle. 
 
Kuvio 4. Yrityksen sisäisen toimitusketjun informaatiovirta 
 
3.3 Materiaalivirta 
 
Materiaalivirtaus alkaa käytännössä vasta ostotilauksen saapumisesta toimittajalle. Jos 
toimittajalle kuitenkin on informoitu hyvin tulevat tarpeet esimerkiksi ostoennusteella ja 
yhteistyö yritysten välillä on tarpeeksi tiivistä, toimittaja voi olla varautunut tuleviin 
tilauksiin tilaamalla materiaalit valmiiksi varastoon.  Näin voidaan lyhentää tuotteiden 
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toimitusaikaa ja parantaa toimitusvarmuutta. Varastojen pitäminen on kuitenkin 
arvokasta myös toimittajalle, joten on tärkeää myös, että tuotteita on juuri oikea määrä. 
(Sakki, 2009, 23). 
 
ABC-analyysi on hyvä työkalu suurien tilausnimikkeiden määrien hallintaan. Lyhyesti 
määriteltynä ABC-analyysi on nimikkeiden jakamista ryhmiin hinnan ja menekin 
mukaan. Yleisesti ryhmät jaetaan niin, että A-ryhmään kuuluu 20 % nimikkeistä, jotka 
muodostavat 80 % vuosikulutuksesta. B-luokkaan kuuluu 80 % nimikkeistä joiden 
kustannukset ovat 20 % vuosikulutuksesta. C-luokassa on nimikkeet joilla ei ole ollut 
aktiivista kulutusta. ABC-analyysiä käytettäessä yrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmässä, saadaan muokattua eräkokoja dynaamisemmin tarpeiden 
mukaan tuotteiden eri elinkaarenvaiheissa. Näin saadaan halpoja tuotteita riittävästi 
varastoon ja ne eivät aiheuta tuotannon pysähtymisen uhkaa ja kalliita tuotteita voidaan 
seurata tarkemmin. 
 
Varastoinnista voidaan yritysten kesken tehdä erilaisia sopimuksia ja käytäntöjä, kuten 
kaupintavaraston perustaminen. Kaupintavaraston tarkoitus on varastoida toimittajan 
tuotteet asiakkaan tiloissa. Tarvitessaan tuotetta asiakas tekee toimittajalle tilauksen 
tuotteen sarjanumerolla ja ottaa tuotteen varastosta käyttöön. Menetelmä on hyödyllinen 
molemmille, koska asiakkaan pääoma ei sitoudu varastoon ja toimittajan ei tarvitse 
käyttää varastointiin omia tilojansa.  
 
3.4 Toimitusketjun kustannukset 
 
Toimitusketjun eri vaiheet vaativat paljon työtä eri henkilöiltä, joten kustannukset 
muodostuvat paljolti henkilöstön palkkakuluista tilattujen tuotteiden lisäksi. (Sakki, 
2009, 23) Tämän vuoksi on tärkeää saada tiedonkulku sille tasolle, että se on tehokasta 
ja ylimääräistä tiedonhakua ja välittämistä ei tapahtuisi. Henkilöstökustannuksien määrä 
riippuu siitä, miten tehokkaasti yrityksen sisäiset prosessit toimivat. Asiakaslähtöinen 
tapa kartoittaa prosessien tehokkuutta, on miettiä, tuoko toiminto positiivista arvoa 
asiakkaalle. Kannattamattomia prosesseja tulisi muuttaa tai poistaa kokonaan. 
Prosessien lisäarvojen määrittäminen voi olla hankalaa. Niitä kannattaa miettiä 
aiheutuvien kustannuksien avulla. (Sakki, 2009, 52) Ongelmaprosessit, kuten 
esimerkiksi hukattujen tuotteiden etsiminen voi viedä paljon henkilöstön aikaa, jolloin 
asiakas ei saa tuotteeseensa lisäarvoa, mutta kulut kasvavat. Tällöin täytyisi arvioida 
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tuotteen hinnan ja menekin mukaan, kuinka paljon aikaa kannattaa tuotteen etsimiseen 
käyttää. Juurisyytä hukkaamiselle on syytä myös miettiä ja logistisen prosessin 
tehostamista tai läpikäyntiä. 
 
Tavaroiden kuljetus on myös suuri kuluerä ja se yleensä ulkoistetaankin kolmannelle 
osapuolelle. Rahtifirma hoitaa kuljetukset yritysten välillä ja laskuttaa esimerkiksi 
kuljetuskertojen ja matkan mukaan. Tämän vuoksi on tärkeää myös laskea logistiset 
kustannukset toimittajakohtaisesti. (Sakki, 2009, 55) 
 
Tuotteiden varastoiminen aiheuttaa kuluja varastotilojen käytöstä, varastoon sidotusta 
pääomasta ja hukkatavarasta. Varastoon sidotun pääoman kustannus koostuu 
käyttöpääomasta ja korkokustannuksista. Käyttöpääoma koostuu alla olevan kaavan 1 
mukaisesti: 
 
                                                    
                                                           
                 (1) 
 (Sakki, 2009, 59-60) 
 
3.5 Toimitusketjun toimivuuden mittarit 
 
Aiemmin mainittu toimitusketjun töiden jakaminen ohjaamiseen ja toteuttamiseen 
toimii myös toimitusketjun tehokkuuden mittausten jaottelussa.  Molempien toimiessa 
tehokkaasti, toimitusketjun ongelmat vähenevät. (Sakki 2009, 67). Van Wheele ( 2010, 
307) kertoo kirjassaan mitattavia avainalueita olevan neljä: kustannukset, laatu, 
logistiikka ja organisaatio. 
 
Kustannus tarkoittaa tuotteiden markkinahinnan vertaamista yrityksen ostohintaan. Tätä 
vaikeuttaa yrityksen tilaamat kustomoidut osat, jolloin hinta täytyy arvioida 
materiaalien ja valmistuskustannusten perusteella. Hintakehitystä täytyy valvoa, jotta 
yritys pysyy hinnoiltaan kilpailukykyisenä. (Van Wheele 2010, 307) 
 
Laadunvalvonnassa on monta mahdollisuutta, mutta periaate valvonnan takana on se, 
että ali- tai ylilaatuisia tuotteita ei pääse loppuasiakkaalle. Laadunvalvontaa tulee tehdä 
sekä toimittajalla itsellään sekä vastaanottavassa yrityksessä. Tarkoituksena on saada 
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tavoitelaatuisia tuotteita, jotta ylimääräisiä kustannuksia ei syntyisi. (Van Wheele 2010, 
307–308) 
 
Logistiikan valvonnalla tarkoitetaan tilaustenkäsittelyn oikea-aikaisuutta ja tarkkuutta, 
tilausten toimitusten oikea-aikaisuutta sekä tarkkuutta. Toisin sanoen mitataan, että 
oikea tavara saapuu oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. (Van Wheele 2010, 308) 
Organisaation mittaaminen tarkoittaa henkilökunnan ja tehokkuutta ja kustannuksia, 
koska toimitusketjun tärkein resurssi ovat juurikin sen työntekijät. (Van Wheele 2010, 
308) 
 
Mittareihin luodaan yhteiset tavoitearvot, joiden täytyy olla realistisia ja saavutettavissa 
olevia, jotta ne motivoivat työntekijöitä parempaan työsuoritukseen. (Gattorna 2009, 
208) Mittareiden tehtävänä on antaa yhteisiä tavoitteita yrityksen osastoille ja lisäksi 
mittareiden käyttäminen on hyvä tapa raportoida yrityksen ylimmälle johdolle 
työntekijöiden suorituskykyä. 
 
3.6 Toimitusketjun tietoinfrastruktuuri 
 
Toimitusketjun sisällä on eri toimijoita, joita yleensä määritellään osastoiksi. Osastot 
suorittavat oman vastuualueensa toimintoja, jotka vaikuttavat toisen osaston työhön. 
Osastojen välinen yhteistyö on erittäin tärkeätä toimitusketjun tehokkaan toiminnan 
takaamiseksi. Yhteistyöhön vaikuttaa esimerkiksi yhteiset tavoitteet, ristiriitojen 
ratkaiseminen ja kommunikointi. 
 
Osastoilla tehdään työtä valmistuksen ja logistiikan käytännön töissä. Lisäksi osastoilla 
tehdään jatkuvaa tietotyötä. Tietotyössä vastaanotetaan, tulkitaan, käsitellään, 
jalostetaan ja jaetaan tietoa eteenpäin. Työntekijöiden on pystyttävä hahmottamaan 
tietotyön kokonaisuus ja siihen liittyvät muut työntekijät, jotta oikea tieto kulkeutuu 
oikeaan paikkaan. Tietotyön haaste on suuri päivittäinen informaatiokuormitus. Työn 
edellytyksiä ovat myös sosiaaliset vuorovaikutustaidot. (Kauppa ja Teollisuusministeriö 
2005) 
 
Toimitusketjun tietohallinnointi nykypäivänä koostuu pitkälti internetpohjaisista 
sovelluksista. Perusjärjestelmät kuten hakemisto, hallinta- ja valvontajärjestelmät 
toimivat pohjana. Niistä edistyneempiä muotoja ovat, toiminnanohjausjärjestelmät, 
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tietokannat, sekä toiminnanohjausjärjestelmät. Yritykset voivat muodostaa näillä 
työkaluilla erilaisia vaihtoehtoja tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen. (Kauppa ja 
Teollisuusministeriö 2005) 
 
Teknisesti tiedon hallinta ja oikea käyttö tulee lähteä siitä, että IT-sovellukset ja 
tietojärjestelmät on valikoitu käyttäjälähtöisesti. Työntekijän tulisi löytää tieto helposti 
ja käyttökoulutus olisi helppoa. Tämän on helpoin toteuttaa käyttämällä osastojen välillä 
yhteisiä tietokantoja sekä tieto-ohjelmistoja. Google, joka on yksi maailman 
suurimmista internetsovelluksia kehittävistä yrityksistä, pitää arvoissaan seuraavaa asiaa 
ensimmäisenä: ”1. Keskity käyttäjään ja muu seuraa perästä.” (Google 2015)  
 
3.7 Toiminnanohjausjärjestelmän osa toimitusketjussa 
 
Tiedonsiirto ja läpinäkyvä käsittely toimitusketjussa on kaikille osapuolille oleellisen 
tärkeää. Sen avulla suunnitellaan tuleva menekki, nykyinen tuotanto, laskutus, sekä 
vanhat tapahtumat jäävät muistiin ohjausjärjestelmän historiaan. Tämä helpottaa tiedon 
kulkeutumista toimitusketjun eri osapuolille. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön 
koulutettu henkilökunta osaa etsiä tarvitsemansa tiedot itse järjestelmästä ilman, että 
kysyy niitä joltain toiselta henkilöltä. Näin yhden ihmisen ongelma ei sido kahden 
ihmisen resursseja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö edellyttää henkilöstön hyvää 
perehdytystä ohjelmistoon sekä täsmällistä käyttöä.  
 
Sakki (2009, 42) esittelee keinoja tehostaa toiminnanohjausjärjestelmän prosessien 
tehostamiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Keinot on eritelty eri vaiheisiin, 
jotka esitellään seuraavissa kappaleissa 
 
Kysely – tarjous -vaiheet vievät paljon aikaa molemmilta osapuolilta, kun ne tehdään 
tuotekohtaisesti erikseen. Tämän vuoksi olisi hyvä neuvotella suurempien 
kokonaisuuksien kaupoista. (Sakki 2009, 42) 
 
Tilaaminen ja toimitusten valvonta. Perinteisen ostajan tekemän tilauksen lisäksi 
voidaan ottaa käyttöön myös muita tilausmalleja, kuten esimerkiksi kotiinkutsut 
tilauspisteistä tai myyjän oma-aloitteinen ennusteen seuranta. Myyjä voi itse seurata 
mitä materiaaleja työpisteellä tarvitaan ja myyjä huolehtii, että tuotteita on 
kokoonpanossa riittävästi. Toimitusten valvominen ei tuo asiakkaalle lisäarvoa, mutta 
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on kuitenkin tärkeää kaikkien osapuolten kannalta, että tuote on toimitettu ajallaan 
tuotantoon. Valvonnan tarvetta tulisi saada vähennettyä yhteistyössä toimittajan kanssa. 
(Sakki 2009, 42) 
 
Tilauksen vastaanottaminen. Nykyaikaisten tietojärjestelmien ominaisuutena ovat 
järjestelmien väliset sähköiset yhteydet joilla saadaan siirrettyä tietoa yritysten välillä. 
Näin saadaan tilaukset kirjattua suoraan tuotannonsuunnitteluun tilausten valmistamista 
varten ilman manuaalista työtä. (Sakki 2009, 42) 
 
Tavaroiden lähettäminen ja kuljettaminen. Myyjän tietojärjestelmä tuottaa tarvittavat 
lähetysasiakirjat, joiden mukaan tavarat pakataan. Keräämistä ja pakkaamista voidaan 
kehittää erilaisilla työkaluilla. Kuljettamisen kustannustehokkuuden parantamiseksi 
voidaan yhdistää pieniä tavaraeriä suuremmiksi kuljetuskokonaisuuksiksi. 
Kuljettamisen osalta voi tehdä myös yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa. 
(Sakki 2009, 42) 
 
Vastaanottaminen ja varastoiminen. Tavaran saapuessa ostavan yrityksen vastaanotto 
tarkistaa tilauksen sisällön ja kirjaa tilauksen toiminnanohjausjärjestelmään 
vastaanotetuksi ja tavara siirretään seuraavaan käyttöpisteeseen. Jos kaikki edellä 
mainitut toimenpiteet pystytään tekemään luotettavasti teknisten sovellusten avulla, 
saadaan prosessia nopeutettua ja vapautettua henkilöstöä muihin prosesseihin. 
Varastointiin voidaan ottaa käyttöön erilaisia kustannustehokkaita vaihtoehtoja, kuten 
kaupintavarastot, kotiinkutsut ja toimittajan ohjauksessa olevat varastopaikat. (Sakki 
2009, 42) 
 
Laskuttaminen, laskujen käsittely ja maksaminen. Perinteisesti myyjä muodostaa laskun 
tietojärjestelmässä olevista toimitustiedoista, joka sitten lähetetään ostajalle. 
Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät pystyvät muodostamaan laskun jo 
tilauksenvastaanoton yhteydessä, jolloin laskutus tapahtuu kokonaan sähköisesti. 
Ostavan yrityksen laskunkäsittelyssä laskua verrataan tilaukseen ja vastaanoton 
tietoihin. Tämän työn tulisi olla automatisoitua ja poistua kokonaan kun yhteistyö on 
tarpeeksi sujuvaa. Maksutapahtumat tapahtuvat pankkien välillä automaattisesti. (Sakki 
2009, 43) 
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Edellä mainittujen prosessien integrointi toiminnanohjausjärjestelmään vähentää 
huomattavasti henkilöstön käyttämää aikaa. Jos toteutus ei toimi kunnolla, esimerkiksi 
laskutustiedot eivät ole sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmä tai laskunkäsittely 
pysty niitä tulkitsemaan. Työ pysyy henkilöstön manuaalisesti tehtävänä ja pahimmassa 
tapauksessa voi sitoa entistä enemmän työvoimaa.  
 
4 YRITYKSEN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA 
 
Lähtötietoni yrityksen tiedonkulun nykytilanteesta olin saanut ollessani töissä ostajana 
kuuden kuukauden verran. Tullessani yritykseen töihin sain kahden viikon 
perehdytyksen työhön vakituiselta ostajalta, jonka jälkeen jäin tuuraamaan häntä 
kesälomien ajaksi. Tukena minulla oli esimies ja muu henkilökunta, jolta pystyin 
kysymään tietoja eri asioihin liittyen. Tuona aikana sain hyvän kuvan ostoprosessista ja 
kommunikoinnista toimittajan ja muiden yrityksen osastojen väillä. Muiden osastojen 
prosesseista opin enemmän vasta tämän opinnäytetyön toteutuksen ohella.  
 
Yrityksellä oli käytössään tiedonhallintaa varten erilaisia järjestelmiä, kuten 
toimittajatietokanta, toiminnanohjausjärjestelmä, ohjetietokanta, Intranet, sähköposti- ja 
ajanhallinta järjestelmä, prosessitietokanta sekä henkilöstön oma puhelinluettelo. 
Näiden sovellusten ja työkalujen avulla yrityksen tiedonjako suoritettiin. 
Informaationjako on erittäin tärkeässä asemassa joustavan tuotannon vuoksi. Tietoa 
jaettiin pääasiassa sähköpostilla, palavereissa sekä puhelimitse. 
 
Ostajan ajasta iso osa kului osapuutteiden selvittämiseen tuotanto-osastolle.  Yleensä ne 
johtuivat toimittajan myöhäisistä toimituksista. Myöhäisten toimitusten ilmeneminen 
tapahtui yleensä vasta toimituspäivän aikana tai sen jälkeen. Joissain tapauksissa 
toimittajat ilmoittivat myöhästymisestä myös ennen toimitusta ja tämän ilmoituksen 
avulla ostaja pystyy reagoimaan tilanteeseen informoimalla tuotantoa materiaalin 
uudella toimituspäivällä. Ongelmatoimitusten suhteen tiedonsaanti toimittajan 
suunnasta ennakkoon tarvitsisi kehitystoimia. Tiedonkulun tulisi olla läpinäkyvää ja 
osapuolilla tulisi olla tieto kenelle mikäkin tieto tulisi ilmoittaa, kuten teoriaosuudessa 
luvussa 3.7 mainittiin.  
 
Osastojen ja toimittajien välisistä prosesseista oli tehty prosessikaaviot, jotka olivat 
yrityksen omassa tietokannassa kaikkien työntekijöiden saatavilla. Niiden tarkoitus oli 
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selventää prosesseja työntekijöille ja selventää vastuualueita. Ne olivat hyvin tehtyjä ja 
osastot olivat vastuussa oman osastonsa prosessien paikkaansa pitävyydestä ja 
päivittämisestä. Haastattelussa sain kommentiksi kuitenkin kehitysehdotuksen, että 
prosessit eivät aina vastaa todellisuutta ja näiden osalta tulisi joko päivittää 
prosessikaaviota tai kouluttaa henkilöstöä. 
 
5 TIETOPAKETIN KOOSTAMINEN 
 
Työni päätarkoitus oli selventää ja parantaa toimitusketjun tiedonkulkua sisäisesti ja 
ulkoisesti. Lähdin tutkimaan nykytilannetta haastattelemalla eri osastojen henkilöstöä ja 
selvittämään heidän toimintojaan ja ongelmia tiedonvälityksen suhteen tekemällä 
haastatteluja eri osastoille suullisen teemahaastattelun muodossa (liite 1). 
Haastatteluissa vastaajat saivat antaa vapaasti vastauksen omin sanoin. Haastattelujen 
tarkoituksena oli selvittää eri osastojen prosesseja toisten osastojen ja toimittajien 
välillä, sekä selvittää mahdollisia ongelmia tiedonkulussa.  
 
Käsittelin haastatteluaineiston kvalitatiivisen eli laadullinen tutkimuksen periaattein. 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara(2003, 155) kertovat seuraavien asioiden olevan 
tutkimukselle tyypillisiä piirteitä. 
 
1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto 
kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 
2. Suositaan ihmisiä tiedon keruun instrumenttina 
3. Käytetään induktiivista analyysiä 
4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa 
5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen mukaan. 
6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä 
7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti 
 
Suoritin haastattelut kasvotusten työntekijöiden kanssa ja kysyin kysymykset suullisesti, 
enkä kirjallisesti. Haastattelut suoritettiin tehtaan tiloissa, keskellä työpäivää, jotta sain 
mahdollisimman tuoreet näkökulmat. Induktiivinen analyysi tarkoittaa, että haastattelija 
ei määrää mikä on tutkimuksessa tärkeää eli ei johdattele vastauksia liikaa. Pyrin tähän 
antamalla kysymyksille lähinnä viitekehykset antamalla kysymyksille aihepiirin. 
Annoin myös mahdollisuuden antaa vapaasti kehitysehdotuksia ilman rajoituksia 
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kyselyn lopussa. Metodit, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Pyrin antamaan 
vastaajille mahdollisuuden vastata omin sanoin kysymyksiin. Valitsin haastateltavat 
henkilöt omien työkokemusten perusteella. Henkilöiksi valikoituivat henkilöt, joiden 
tiesin olevan paljon tekemisissä toimitusketjun eri vaiheiden kanssa ja joiden kanssa 
olin aiemmin ollut tekemissä, jotta haastattelutilanne olisi ollut avoimempi ja 
luonnollisempi.  
Alku oli haastava, sillä minulle ei ollut täysin selvää, kuinka toimitusketjussa 
käytettävät työkalut toimivat ja kuka niistä oli vastuussa. Käytännössä tietopaketin 
ensimmäinen käyttäjä olin minä itse. Saadessani tietoa haastattelujen avulla, sekä 
yrityksen opinnäytetyöohjaajilta kokonaiskuvani toimitusketjun eri osastojen 
toiminnoista alkoi hahmottua paremmin. Koostettuani haastatteluiden vastaukset ( liite 
2.) huomasin, että moni työntekijöiden esittämistä ongelmista toimittajan suhteen liittyi 
juurikin informaation nykytilanteen hahmottamiseen.  
 
Ulkoisen tietopaketin (liite 3) tuli olla esitemäinen lista ohjeista ja työkaluista, mitä 
Sandvik Mining and Construction Oy tarjoaa toimittajalle. Tietopakettiin piti saada 
myös selvitys työkalujen ja ohjeiden vastuuosastoista ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot, 
sekä miksi niitä käytetään. Sisäisen tietopaketin (liite 4) tarkoituksena oli selvittää myös 
omille työntekijöille mitä kaikkia sisäisiä ohjeistuksia ja työkaluja toimitusketjussa voi 
olla käytössä sekä antaa niistä lyhyt kuvaus ja vastuuosasto, jolta voi asiasta kysyä lisää. 
 
Tietopakettien sisällön koostin osittain haastattelujen perusteella (liite 2) ja osittain 
palavereissa eri osastojen edustajien kanssa. Eräässä palaverissa tuli ilmi, että 
vastaavanlaista tietopakettia oli käytetty Tamrock aikoina jo vuonna 1998 ja eräältä 
työntekijältä löytyi vielä tämä ”Tamrockin Osatoimittajan käsikirja”.  Verrattuani omaa 
tietopakettiani tähän käsikirjaan, huomasin paljon yhtäläisyyksiä. Päätin käyttää osittain 
samanlaista ulkoasua uudessa informaatiopaketissa, mutta sisältöä piti päivittää 
nykyaikaisemmaksi. 
 
Varsinainen työni muotoutui lopulliseen muotoonsa koko opinnäytetyöprojektin ajan, 
joten aina kun tietoni aiheista lisääntyi pystyin tulkitsemaan haastattelujen vastauksia 
paremmin ja tarkemmin. Haastateltavat olivat pääosin eri osastoilta, joten vastaukset 
vaihtelivat paljon riippuen työnkuvasta. Samalla osastoilla työskentelevät työntekijät 
vastasivat osittain samoja asioita, mutta hieman eri lähtökohdista. Koostin 
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haastatteluista kehitysehdotukset ja osastokohtaiset ongelmat (liite 2), joista osaa pyrin 
ratkaisemaan kokoamissani tietopaketeissa. 
 
Tietopakettien valmistuttua ne lähetettiin kommentoitavaksi yhdelle valitulle 
toimittajalle, sekä sisäisesti muutamalle työntekijälle, jotka eivät olleet ohjausryhmässä 
mukana. Sisäisten kommentointien perusteella teimme pieniä muutoksia ja sain 
positiivista palautetta informaatiopaketeista. 
 
6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää toimitusketjun tiedonkulkua luomalla 
yritykselle tietopaketit, joihin on koostettu tärkeimmät toimitusketjuun liittyvät työkalut 
ja ohjeistukset, sekä niiden vastuuosastot. Tavoitteena oli selventää vastuualueita, sekä 
kehittää tiedotusta toimittajille ja työntekijöille. Tietopaketteihin oli tarkoitus kirjoittaa 
esittelyyn sopivaa tekstiä niin, että teksti on tiivis ja kuvaava paketti. Kirjoituksessa oli 
myös otettava huomioon, että teksti oli käytännönmukaista. 
 
Toimittajalle suunnattua tietopakettia oli tarkoitus tulla käyttämään tavattaessa 
toimittaja, jolle voidaan helposti esitellä toimitusketjuun liittyviä työkaluja tällä 
paperisella esitteellä.  Tietopaketin ensimmäiselle sivulle voidaan tehdä merkintöjä 
käyttöön otetuista optiotyökaluista ja toimitetuista ohjeista. Tämä etusivu skannataan tai 
täytetään koneella ja tallennetaan yrityksen toimittajatietokantaan. Näin pystytään 
tarkistamaan tulevaisuudessa, mitä ohjeistuksia on toimitettu ja mitä optiotyökaluja on 
toimittajan kanssa otettu käyttöön. Tietopakettia oli ylläpidetään jatkossa työntekijöiden 
toimesta, mikäli ohjeisiin tulee muutoksia. 
 
Lisänä nykyiselle toimittajatietokannalle näkisin toiminnanohjausjärjestelmässä olevan 
toimittajatietokannan laajentamisen tukemaan liitteitä, kuten raportteja, muistioita, 
muistiinpanoja. Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän hyviä puolia olisi se, että 
suurimmalla osalla työntekijöistä on jo valmiit käyttöoikeudet, sekä saman ohjelman 
sisältämät tiedot koskien tilauskantaa ja varastotilanteita ja tuotantoa. 
Toiminnanohjausjärjestelmä on myös enemmän jokapäiväisessä käytössä kuin 
toimittajatietokanta. Liitettävyyttä ja kommunikointityökaluja 
toiminnanohjausjärjestelmän sisällä tarvitsisi kehittää myös toimittajan suuntaan. 
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Yhtenä vaihtoehtona olisi lisätä toimittajalle mahdollisuus kommentoida tilaustietoja 
suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. 
 
Opinnäytetyön tavoitteita jouduttiin työn edessä rajaamaan uudestaan työn suorituksen 
aikana aihealueen laajuuden ja käytössä olevan ajan vuoksi. Lopullisena tavoitteena 
ollut tietopakettien muodostaminen ja niiden avulla tiedonkulun kehittäminen onnistui 
hyvin ja toimittajalta saatu palaute oli positiivista. Ensimmäinen toimittaja, jolta 
pyydettiin palautetta tietopaketista sai heti uutta tietoa. Toimittajan kanssa otettiin 
käyttöön tietopaketissa esitelty optiotyökalu.  
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